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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui masalah – 
masalah yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan kemudian penulis 
memberikan usulan rancangan sistem yang baru untuk mengatasi masalah – masalah 
yang ditemukan. Rancangan sistem yang baru ini berguna untuk memperlancar dan 
mempermudah kegiatan – kegiatan di perusahaan baik untuk sekarang maupun masa 
yang akan datang. 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode FAST(Framework for The 
Application of System Thinking) dengan melakukan survei atas sistem yang sedang 
berjalan, melakukan wawancara, dan observasi serta studi pustaka untuk memperoleh 
informasi yang dibutuhkan dan menggunakan metode perancangan yang 
menggambarkan sistem DFD, Use Case, kamus data, diagram hubungan entitas 
(ERD) dan melakukan perancangan proses, masukan dan keluaran serta rencana 
implementasi dari sistem yang diusulkan. 
Hasil analisa dan perancangan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 
kemudahan bagi direktur untuk mengambil keputusan dalam menganalisis laporan-
laporan yang disajikan secara grafis pada PT. Uni Vanhouten Palembang secara 
cepat, tepat dan akurat. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah dengan penggunaan aplikasi sistem informasi 
eksekutif yang berbasis komputer, maka dapat meningkatkan keefektifan dan 
kemudahan pihak direktur dalam mengambil keputusan.bagi kemajuan PT. Uni 
Vanhouten Palembang. 
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Abstract 
 
The purpose of writing skripsi to be achieved is want to know the problems found on 
system running, later authors propose a new system design to overcome the problems 
found. The design of the new system is useful to expedite and facilitate activities in 
the company both for present and future. 
The method research which writer use is FAST method (Framework for the 
application of systems thinking) by conducting a survey of the system is running, 
doing interviews, observation and library research to obtain necessary information 
and using design method that describle the DFD system, Use Case, dictionary data, 
entity relationship diagram(ERD),and making the process design, input and output as 
well as the implementation plan of the proposed system. 
Result of analysis and design is expected to help and make it easier for directors to 
make decisions in analyzing the reports that are presented graphically in PT.Uni 
Vanhouten Palembang with quickly, precisely and accurately. 
The conclusion obtained is by the use of application executive information system 
based computer, can increase the effectiveness and convenience of the director in 
making decisions for the advancement of PT.Uni Vanhouten Palembang. 
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1 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Manajemen tingkat puncak(top management) merupakan salah satu 
tingkatan manajemen didalam perusahaan yang memiliki tugas untuk 
mengambil kebijakan/ keputusan yang bersifat strategis dan berguna untuk 
jangka panjang. Kebijakan/keputusan yang diambil oleh manajemen tingkat 
puncak ini harus dapat ditransformasikan oleh manajemen tingkat 
menengah(middle management) ke dalam kebijakan taktis yang bersifat jangka 
pendek yang nantinya akan digunakan oleh manajemen tingkat bawah(low 
management) ke dalam kegiatan operasional sehari-hari didalam perusahaan. 
Agar kebijakan/keputusan yang dihasilkan pada manjemen tingkat puncak ini 
dapat ditransformasikan oleh tingkatan manajemen yang ada dibawahnya, maka 
seorang eksekutif perusahaan(top managers) dituntut untuk dapat menghasilkan 
suatu kebijakan/keputusan yang tepat dan berdampak positif bagi perusahaan. 
Dewasa ini, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seorang eksekutif 
perusahaan, dalam hal ini direktur, harus didukung oleh informasi yang 
berkualitas, yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi yang cepat dan akurat, 
disamping harus tersedianya berbagai fasilitas pendukung yang selain mudah 
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dipergunakan, dapat benar-benar memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
proses pengambilan keputusan.  
PT. Uni Vanhouten Palembang merupakan perusahaan yang bergerak 
didalam bidang produksi serta penjualan barang dagangan dengan jenis barang  
dagangan utama yaitu es krim. Pada tingkatan operasional dan manajemen 
menengah, perusahaan ini telah menggunakan aplikasi Microsoft Office, 
dimana aplikasi ini digunakan untuk mencatat kegiatan operasional perusahaan 
dan mendukung pelaporan pada tingkatan manajerial menengah, tetapi untuk 
tingkatan manajemen puncak, perusahaan ini belum memiliki suatu sistem yang 
mampu memberikan informasi secara baik untuk mendukung pekerjaan direktur 
dalam penetapan rencana strategis perusahaan. Karena belum adanya suatu 
sistem yang mampu memberikan informasi secara baik kepada direktur, maka 
hal in menyebabkan pada saat  direktur harus membuat suatu perencanaan 
strategis, maka direktur diharuskan untuk terlebih dahulu untuk menganalisis 
laporan-laporan yang dihasilkan pada tingkatan manajerial. Pengambilan 
keputusan ini dirasakan kurang baik dikarenakan direktur akan membutuhkan 
waktu yang tidak sebentar didalam menganalisis laporan yang ada, sehingga 
dapat mengakibatkan kinerja perusahaan terganggu baik secara langsung 
maupun tidak langsung.   
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka penulis memilih judul “Sistem 
Informasi Eksekutif Bidang Produksi pada PT. Uni Vanhouten 
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Palembang” sebagai judul skripsi yang bertujuan membantu meningkatkan 
kinerja dari direktur perusahaan. 
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan 
permasalahan yang dihadapi oleh PT. Uni Vanhouten Palembang ialah 
bagaimana mempermudah direktur didalam membuat suatu perencanaan 
strategis terkait dengan pembuatan suatu produk unggulan bagi perusahaan 
yang dilihat dari ketersediaan bahan baku dan minat pasar. 
  
1.3 Ruang Lingkup 
 Berdasarkan permasalahan yang ada, maka ruang lingkup dalam Sistem 
Informasi Eksekutif Bidang Produksi pada PT. Uni Vanhouten Palembang 
mencakup pengontrolan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, 
serta sektor mana dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yang 
mendatangkan pendapatan yang paling tinggi bagi perusahaan. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
 1.4.1 Tujuan  
Tujuan dari pengembangan sistem informasi eksekutif bidang 
produksi pada PT Uni Vanhouten yaitu membantu mengatasi 
pemasalahan yang ada dengan cara memberikan informasi yang 
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dibutuhkan oleh direktur dalam hal pengambilan keputusan mengenai 
produk unggulan yang akan dihasilkan oleh perusahaan. 
1.4.2 Manfaat 
Berdasarkan tujuan dari pengembangan sistem informasi eksekutif 
bidang produksi pada PT. Uni Vanhouten Palembang maka manfaat dari 
pengembangan sistem ini yaitu mempermudah direktur didalam 
melakukan pekerjaannya. 
 
1.5 Metodologi 
Metodologi yang digunakan penulis didalam pengembangan SIE bidang 
produksi pada PT. Uni Vanhouten Palembang adalah metodologi 
FAST(Framework for the application of the system thinking), dimana tahapan 
yang dilakukan pada metodologi ini adalah :  
1. Scope Definition  (Lingkup definisi) 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang akan diteliti tingkat 
feasibility dan ruang lingkup proyek yaitu dengan menggunakan kerangka 
PIECES (Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, 
Service). Hal ini dilakukan untuk menemukan inti dari masalah-masalah 
yang ada (problems), kesempatan untuk meningkatkan kinerja organisasi 
(opportunity), dan kebutuhan-kebutuhan baru yang dibebankan oleh pihak 
manajemen.   
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2. Problem Analysis (Analisa Permasalahan) 
Pada tahap ini akan diteliti masalah-masalah yang muncul pada sistem yang 
ada sebelumnya. Dalam hal ini output yang dihasilkan dari tahapan 
preliminary investigation adalah  kunci utamanya. Hasil dari tahapan ini 
adalah peningkatan performa sistem yang akan memberikan keuntungan 
dari segi bisnis perusahaan. Hasil lain dari tahapan ini adalah sebuah laporan 
yang menerangkan tentang problems, causes, effects, dan solution benefits. 
3. Requirements Analysis (Analisa Kebutuhan) 
Pada tahap ini akan dilakukan pengurutan prioritas dari kebutuhan-
kebutuhan bisnis yang ada. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi 
data, proses dan antarmuka yang diinginkan pengguna dari sistem yang 
baru. 
4. Logical Design(Desain Logis)  
Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan kebutuhan-kebutuhan 
bisnis dari fase requirements analysis kepada sistem model yang akan 
dibangun nantinya.  
5. Decision Analysis (Analisa Keputusan) 
Pada tahap ini akan akan dipertimbangkan beberapa kandidat dari perangkat 
lunak dan keras yang nantinya akan dipilih dan dipakai dalam implementasi 
sistem sebagai solusi atas problem dan requirements yang sudah 
didefinisikan pada tahapan-tahapan sebelumnya. 
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6. Physical Design(Desain Fisik) 
Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan kebutuhan bisnis yang 
direpresentasikan sebagai logical design menjadi physical design yang 
nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat sistem yang akan 
dikembangkan. Jika di dalam logical design tergantung kepada berbagai 
solusi teknis maka physical design merepresentasikan solusi teknis yang 
lebih spesifik. 
7. Construction and Testing(Konstruksi dan Pengujian) 
Setelah membuat physical design, maka akan dimulai untuk mengkonstruksi 
dan melakukan tahap uji coba terhadap sistem yang memenuhi kebutuhan-
kebutuhan bisnis dan spesifikasi desain. Basis data, program aplikasi, dan 
antarmuka akan mulai dibangun pada tahap ini. Setelah dilakukan uji coba 
terhadap keseluruhan sistem, maka sistem siap untuk diimplementasikan. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
  Sistematika penulisan merupakan gambaran singkat dari sebuah karya 
 tulis  yang dihasilkan, dimana didalamnya terdapat penjelasan singkat dari 
 setiap bab yang terdapat dalam sebuah karya tulis. Sistematika penulisan 
 dari skripsi sistem informasi eksekutif bidang produksi pada PT. Uni 
 Vanhouten Palembang  adalah sebagai berikut : 
 BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan  tentang  latar   belakang  masalah, ruang lingkup, 
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permasalahan yang ada, tujuan dan manfaat, serta metodologi 
pengembangan sistem dan sistematika penulisan. 
 BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan teori-teori umum dan teori-teori khusus yang 
menunjang penulisan skripsi ini. 
 BAB 3  ANALISIS SISTEM 
Bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan yang mencakup 
struktur organisasi serta tugas dan wewenang yang ada,  prosedur pada 
sistem yang berjalan , analisis permasalahan, analisis kebutuhan serta 
analisis kelayakan yang mencakup matriks kandidat, analisis biaya dan 
manfaat serta kandidat terpilih dari matriks sistem kandidat. 
 BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan rancangan sistem fisik mencakup pemodelan 
proses fisik dan pemodelan data, rancangan sistem logis mencakup 
pemodelan proses logis dan pemodelan data, rancangan program yang 
mencakup logika program, rancangan antarmuka dan rancangan 
keluaran. Serta rencana implementasi dari sistem informasi eksekutif 
bidang produksi pada PT. Uni Vanhouten Palembang. 
 BAB 5  PENUTUP 
Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan  kegiatan 
yang dilakukan pada tahap sebelumya, serta saran bagi peningkatan 
maupun perbaikan sistem yang ada. 
